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http://ant.sillydog.org/blog/pic/time_machine.jpg 
Knjižnice... 
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http://media-1.web.britannica.com/eb-media/04/99604-004-E0705155.jpg 
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Naša era 
• radikalne promjene u svijetu koji nas okružuje 
• ubrzan razvoj informacijskih tehnologija  
• lakša dostupnost informacija 
• „information overload” 
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Konkurencija 
• Google, Google Books, Google Scholar 
• veliki komercijalni izdavači znanstvenih časopisa i proizvođači 
baza podataka 
• Amazon.com 
• društvene mreže 
• čitači e-knjiga 
• Mendelay... 
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http://connectedprincipals.com/wp-content/uploads/2012/06/climb_the_ladder_competition1.jpg 
Promjene u knjižnicama 
• potrebe korisnika 
• uloga knjižnica 
• sve manja važnost fizičke veličine zbirki, broja tekuće pretplate 
tiskanih časopisa i sl. 
• fizički prostor knjižnica gubi na važnosti 
• glavnina znanstvene literature dostupna u elektroničkom 
obliku 
• tradicionalne usluge knjižnica gube na važnosti 
• uvođenje novih usluga 
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Zašto knjižnica?! 
• prostor 
• za studijski rad u tišini 
• za timski rad 
• za sastanke 
• računalne učionice... 
• nabavka, obrada i organizacija knjižnične građe 
• tiskani katalozi knjižnične građe -> OPAC -> skupni katalozi i 
federirano pretraživanje -> discovery tools 
• posudba znanstvene literature 
• korisnički račun na OPAC-u i uvid u vlastita zaduženja, mogućnost 
samozaduživanja 
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Zašto knjižnica?! 
• osiguravanje dostupnosti elektroničkih izvora znanstvenih 
informacija (e-časopisi, e-knjige, baze podataka) 
• međuknjižnična posudba 
• aplikacije za elektroničku narudžbu dokumenata 
• informacijska služba 
• novi komunikacijski kanali (live chat, Facebook, Twiter, blog, 
mrežne stranice, usluga „pitaj knjižničara” i dr.) 
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TOP usluge 
• edukacija korisnika 
• otvorenom pristupu informacijama (Open Access) i izgradnja 
institucijskih repozitorija 
• pružanje bibliometrijskih usluga 
• podrška znanstvenim projektima 
• ... 
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Edukacija korisnika 
• snalaženje u knjižnici i upoznavanje njezinih usluga 
• korištenje knjižničnim alatima (katalozima, raznim 
pretraživačima, aplikacijama i sl.) 
• vještine i strategije pretraživanja baza podataka 
• bibliometrija 
• autorska prava 
• informacijska etika 
• kritičko razmišljanje 
• prosudba kvalitete informacija 
• otvoren pristup inforacijama 
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http://hoprea.files.wordpress.com/2010/07/teaching.png?w=600 
Otvoreni pristup (OA) 
• davanje rezultata znanstvenih istraživanja (u obliku, npr., 
objavljenih članaka) svima besplatno na korištenje putem 
Interneta 
 
 
 
 
ZELENI PUT – autori samoarhiviraju radove objavljene u 
časopisima i sl. (npr. u institucijski repozitorij, na osobne mrežne 
stranice, razne društvene mreže (npr., Research Gate) i dr.) 
ZLATNI PUT – cijeli časopisi su u otvorenom pristupu (Hrčak, 
DOAJ) 
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Institucijski repozitoriji 
• pohranjivanje sadržaja koje produciraju znanstvenici određene 
ustanove (članci, knjige, prezentacije, ocjenski radovi i dr.) 
• otvoreni pristup 
• samoarhiviranje autora 
• preprint/postprint verzije (ovisno o autorskim pravima) – 
Sherpa/Romeo (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/) 
• obično ustanova donese odluku da su svi njezini djelatnici 
obavezni samoarhivirati radove u repozitorij – u suprotnome 
se repozitoriji slabo pune novim sadrzajima 
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Repozitorij MEF-a 
Bibliometrijske usluge 
• izdavanje potvrda korisnicima knjižnice o: 
• citiranosti/indeksiranosti radova 
• metričkim pokazateljima o časopisima (IF, SJR, SNIP, AI, EF, h-index...) 
• bibliometrijske analize na zahtjev 
• analiza produktivnosti ustanove/zavoda/grupe/znanstvenika 
• jednokratne analize/višekratni izvještaji (tjedni, mjesečni i sl.) 
• pokazatelji o produktivnosti institucije za potrebe raznih izvještaja... 
• edukacija 
• strategije pretraživanja pojedinih baza podataka 
• upoznavanje s raznim metričkim pokazateljima 
• analiza dobivenih rezultata 
• spoznavanje važnosti konteksta i njegovog razumijevanja 
• savjetodavne usluge 
• znanstvenicima, uredništvima, časopisa, menadžmentu... 
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Razni projekti knjižnica... 
Centar za online baze podataka 
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CROSBI 
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Hrčak 
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Tko je tko u znanosti u Hrvatskoj 
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Hrvatski arhiv weba 
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Zaključak 
• razvoj tehnologija i čovječanstva općenito promijenio je i 
kontekst za djelovanje knjižnica 
• redefiniranje uloge knjižnice u znanstvenoj zajednici 
• modificiranje i osuvremenjivanje postojećih usluga upotrebom 
novih tehnologija 
• nova područja djelovanja knjižnica 
• razvoj novih usluga 
• ponuda raznih informacijskih servisa za  
podršku znanosti 
• Google nije uvijek najbolje rješenje! 
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http://blog.caplinked.com/wp-content/uploads/2012/03/winner.jpg 
Pitanja i komentari... 
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